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 Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan (Motto Gerakan Pramuka). 
 Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri (QS. Al-Ankabut 29: 6) 
 Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyuk (QS. Al-Baqarah: 45) 
 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh 
kesadaran (James Thurber) 
 Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum 
(Mahatma Ghandi) 
 Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan, semua telah diatur oleh 
Allah Sang Penguasa Alam. Ketika sedang berada pada kenyataan yang 
sulit, yakin dan percaya bahwa yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita. 
Allah tidak akan menguji seseorang, melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya(Anting Meicella) 
 Tak perlu risau dengan komentar mereka yang tak menyukaimu, cukup 
tunjukkan bahwa kita mampu (Anting Meicella) 
Persembahan 
Alhamdulillahirabbil Alamin.. 
Sujud syukur pada-Mu Ya Allah, proses yang aku lalui menjadikan aku 
lebih dewasa dalam memaknai setiap detik yang terlewati.Tak ada kebahagiaan 
yang lebih berarti kecuali melihat senyum di wajah orang-orang terkasih. 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 
 Mamakku (Ita Eliya) tersayang, yang selalu mencurahkan kasih dan  
sayang, serta doa yang tulus untuk mengiringi setiap langkahku. Semoga 
selalu damai di surga-Nya, amin Ya Rabb. Kami selalu merindukanmu. 
Always love you mom.. 
 Bapakku (Zailan Taslim) tersayang dan Ibuku (Ety Suryani), yang selalu 
memberikan dukungan dan motivasi, selalu memberikan yang terbaik, 
serta tak pernah bosan untuk mendoakan kesuksesanku. 
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 Kedua adikku tersayang, my sister (Citra Dwi Januarti) dan my brother 
(Bangun Sejahtera), yang selalu menghibur di kala duka, serta selalu 
menjadi penyemangatdan motivator dalam hidupku. 
 Keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, 
dan doa yang tulus untuk kesuksesanku. 
 Teman kesayanganku, yang juga keluargadan pendengar setiaku (Dian 
Lestari), terima kasih atas motivasi, dukungan, nasehat, dan hari-hari 
yang telah terlewati. 
 Kak Riyadi, Kak Ayik, dan Yunda Fitria Zulni, yang selalu menjadi 
pendengar setia dan tempat berkeluh kesah selama menyelesaikan tugas 
akhir  ini. Terima kasih atas masukan, saran, dan bantuannya. 
 Teman-teman kosan selama di perkuliahan (Nanda, Mbak Ida, Yolenk, 
Sagita, dan Fella), kenanglah selalu masa-masa indah kita selama berada 
di atap yang sama. 
 Teman-teman terbaikku yang telah membantu dalam proses tugas akhir ini 
(Mona, Tz, Beni, Hepta, Mirati, Denisa, Nink, Ulis, Inggit, Onnie, Dian, 
Erik, Ana, Adji, Amel, Tini, Alul, dan Bibeh), pengalaman luar biasa yang 
kita alami akan menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, sabar, dan 
kuat, amin. 
 Adik-adikku di PGSD UNIB (Chintia, Elsa, Feri, Selly, dan Eyis), terima 
kasih telah terbiasa menjadi pendengar dan telah menuliskan cerita 
tersendiri di ruang hatiku. 
 Teman-teman seperjuangan PGSD UNIB angkatan 2010, khususnya 
kelas A, yang telah menggoreskan warna di lembar kehidupanku. Hari-
hari yang kita lalui bersama, suka, duka, dan canda, akan menjadi sejarah 
yang tak akan pernah lekang oleh masa.Semoga kesuksesan selalu 
mengiringi kita, amin. 
 Anak-anakku di Gugus Depan Pangeran Natadirja SD Negeri 20 Kota 
Bengkulu, kebersamaan kita adalah kebahagiaan yang selalu Bunda 
rindukan. Teruslah berkarya dan raihlah cita. 
 Keluarga besarku di UKM Pramuka UNIB, Racana Tuanku Bintang 
Ruano (02.001) Putri Gading Cempaka (02.002). Selalu merindukan 
pengalaman dan kebersamaan yang telah kita lewati(Kak Jemi, Jone, Bo, 
Fanny, Wawan, Selvi, Tati, dan Intan). 
 Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik di Kepengurusan Hima PGSD. 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan 
sebagai ekstrakurikuler wajib dalam Kurikulum di SDIT IQRA’ 1 Kota 
Bengkulu.Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif.Sampel sumber data dalam penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana), Pembina 
Pramuka, dan Peserta didik SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu.Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan uji kredibilitas 
data melalui peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, dan 
member check. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui reduksi data, 
penyajian (display) data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu 1) 
pendidikan Kepramukaan telah dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib di SDIT 
IQRA’ 1 Kota Bengkulu, 2) pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di SDIT 
IQRA’ 1 Kota Bengkulu telah memenuhi sebagian besar komponen akreditasi 
Gudep.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SDIT IQRA’ 1 
Kota Bengkulu telah menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai 
ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.Tetapi, di SDIT 
IQRA’ 1 Kota Bengkulu belum melaksanakan pengisian SKU sebagai pengujian 
bagi peserta didik dalam pencapaian materi, Pembina masih ada yang belum 
mengikuti KMD, belum menggunakan sarana dan prasarana secara 
maksimal.Pengujian SKU sebaiknya segera dilaksanakan, Pembina segera 
mengikuti KMD bagi yang belum, menggunakan sarana dan prasarana pada saat 
latihan rutin,agar nantinya dapat mengajukan akreditasi Gudep kepada Tim 
Asesor di Kwarcab Kota Bengkulu dan tujuan dari Gerakan Pramuka dapat 
tercapai secara maksimal. 
 











Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, ridho, dan kasih sayang-Nya, serta memberikan kesempatan dan 
kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi 
Deskriptif Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib 
dalam Kurikulum 2013 di SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sahabat dan 
kaum muslimin yang tetap istiqomah menegakkan kebenaran. 
Skripsi ini merupakan penelitian Studi Deskriptif, yang menggambarkan 
bagaimana pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib 
dalam Kurikulum 2013 di SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu, serta bagaimana 
pelaksanaannya berdasarkan komponen penilaian akreditasi Gugus Depan. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana Strata 1 PGSD FKIP Universitas Bengkulu.Penyusunan 
skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan kemudahan dari berbagai 
pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc. Akt., Rektor Universitas Bengkulu. 
2. Bapak Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd., Dekan FKIP Universitas 
Bengkulu. 
3. Bapak Dr. Manap Soemantri, M.Pd., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 
Universitas Bengkulu 
4. Ibu Dra. V. Karjiyati, M.Pd., Ketua Prodi PGSD JIP FKIP Universitas 
Bengkulu, yang telah memfasilitasi administrasi bagi mahasiswa. 
5. Bapak Drs. Lukman, M.Ag.,pembimbing I, yang telah membimbing, 
mengarahkan dengan tabah dan sabar kepada penulis dari awal hingga 
terselesainya skripsi ini. 
6. Bapak Drs. Abdul Muktadir, M.Si.,pembimbing II, yang telah 
membimbing, mengarahkan dengan tabah dan sabar kepada penulis dari 
awal hingga terselesainya skripsi ini. 
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7. Ibu Dra. Sri Ken Kustianti, MPd., penguji I, yang telah memberikan 
masukan, arahan, kritik pada penulis guna kesempurnaan skripsi ini. 
8. Bapak Bambang Parmadie, M.Sn., penguji II yang telah memberikan 
masukan, arahan, kritik pada penulis guna kesempurnaan skripsi ini. 
9. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembina Pramuka, guru-guru, staf 
tata usaha, peserta didik, dan seluruh keluarga besar SDIT IQRA’ 1 Kota 
Bengkulu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
10. Pengurus Kwartir Daerah Bengkulu dan Kwartir Cabang Kota Bengkulu 
yang telah membantu dan memberikan masukankepada penulis dari awal 
hingga terselesainya skripsi ini. 
11. Bapak dan Ibu dosen PGSD JIP FKIP Universitas Bengkulu yang telah 
memberikan ilmunya selama perkuliahan. 
12. Seluruh teman-teman mahasiswa S1 PGSD Kampus Hijau KM 6,5 
Universitas Bengkulu yang telah membantu dan memberikan dorongan, 
baik moral maupun material. 
Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan 
imbalan yang setimpal di sisi Allah SWT, Amin. 
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyusunan 
skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Baik dari unsur pengetikan maupun dalam kegiatan penelitian. Untuk 
itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar berbagai pihak 
dapat memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan di 
masa yang akan datang. 
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga setitik 
goresan ini mendapat pahala yang setimpal dari-Nya, amin. 
 
                Bengkulu,     Juni 2014 
       Peneliti 
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